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ABSTRACT
Penulisan laporan kerja praktek (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengenaan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas kegiatan
peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Penulis
melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Waktu pelaksanaan praktek kerja
lapangan (PKL) selama dua bulan, terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 6 Mei 2017.
LKP ini diselesaikan dengan memperoleh data melalui observasi (pengamatan) dan interview (berkomunikasi langsung) Teknik
observasi dilakukan dengan pengamatan langsung melalui pencatatan dan sistematika terhadap masalah dan teknik interview
digunakan untuk mengadakan tanya jawab langsung dengan Kepala Subbag Keuangan 
Hasil Laporan Kerja Praktek ini menjelaskan bahwa pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas kegiatan tersebut dimulai dari perhitungan
dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Bendahara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pemotongan tersebut kemudian
disetorkan ke kas paling lambat 10 hari bulan berikutnya dan kemudian dilaporkan paling lambat 20 hari bulan berikutnya.
Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan pada
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah sesuai dengan undang-undang PPh no 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2). 
